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MOTTO 
 
“Attitude, not Aptitude, determines Altitude.” 
(Zig Ziglar) 
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ABSTRAK 
 
Yudisia Pearlite Hermana Putra., 2016, Analisis Penambahan Demand Batik 
Solo Trans Koridor 2 Pada Penggunaan Lahan Pendidikan Dan Analisis 
Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP), Skripsi, Jurusan 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Bus Rapid Transit adalah salah satu sistem angkutan umum yang sedang 
digalakan di Indonesia, di kota Surakarta bis ini bernama Batik Solo Trans. 
Penambahan demand merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan 
didalam pengembangan angkutan umum. Dalam menentukan tarif, kemampuan 
serta kemauan membayar dari masyarakat yang termasuk dalam potensi 
penambahan demand perlu dipertimbangkan supaya mereka semakin tertarik 
untuk menggunakan angkutan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui potensi penambahan demand serta analisis ATP dan WTP pada area 
koridor 2 BST khusus penggunaan lahan pendidikan. 
 
Pada penelitian ini data di dapatkan dengan penyebaran kuisioner kepada siswa, 
mahasiswa, dan pegawai yang ada didalam daerah koridor 2 BST dengan 
penggunaan lahan pendidikan. Data yang diambil dari responden meliputi 
pertanyaan-pertanyaan yang hasilnya digunakan untuk analisis penambahan 
demand dan persepsi tarif berdasarkan kemampuan dan kemauan membayar. 
Populasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tarif yang 
dikenakan pada mereka, yaitu pelajar dan umum. Analisis ATP dan WTP 
dilakukan pada hari sekolah atau hari kerja, pada analisis tarif ini kategori umum 
dibagi menjadi dua yaitu mahasiswa dan pegawai. 
 
Hasil analisis dari data yang didapatkan melalui kuisioner menunjukan bahwa 
potensi penambahan demand Batik Solo Trans koridor 2 pada fungsi guna lahan 
pendidikan adalah sebesar 58,01% dari total 95003 orang dengan kondisi 
eksisting BST,dan sebanyak 5,62% dari total populasi termasuk dalam potensi 
demand dengan menuntut perbaikan. Dari analisis tersebut berarti terdapat 60450 
orang yang belum menggunakan BST untuk kegiatan sehari-hari namun 
mempunyai ketertarikan untuk menggunakannya. Persepsi tarif dari potensi 
demand kategori pelajar berdasarkan ATP adalah Rp. 4.512,39, berdasarkan WTP 
adalah sebesar Rp. 2.353,45. Hasil tersebut menunjukan bahwa kemampuan 
membayar tarif BST dari pelajar yang berada dalam koridor 2 lebih besar dari 
pada tarif yang berlaku saat ini yaitu Rp.2500, meskipun kemauan membayar 
mereka sedikit lebih rendah. Ability to Pay dari kategori umum adalah sebesar Rp. 
3.042,05 untuk mahasiswa dan Rp. 6.208,33 untuk pegawai. Tarif berdasarkan 
WTP untuk mahasiswa adalah sebesar Rp. 3.805,56 dan untuk pegawai adalah 
sebesar Rp. 3.766,67. Hasil analisis pada kategori umum menunjukkan bahwa 
kemampuan membayar milik mahasiswa jauh lebih rendah dibandingkan milik 
pegawai, oleh karena itu diperlukan subsidi atau kebijakan khusus mengenai tarif 
BST untuk mahasiswa. 
 
Kata kunci : Potensi demand, ability to pay (ATP), willingness to pay (WTP), 
Bus Rapid Transit (BRT),  area pendidikan 
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ABSTRACT 
 
Yudisia Pearlite Hermana Putra., 2016, Increase Demand Analysis of Batik 
Solo Trans Corridor 2 for Education Land Use And Ability To Pay (ATP) 
And Willingness To Pay (WTP) Analysis, Thesis, Department of Civil 
Engineering, Faculty of Engineering, University of March Surakarta. 
 
 
Bus Rapid Transit is a public transportation system that is being developed in 
Indonesia, in Surakarta city this bus called Batik Solo Trans. The increasing of 
demand is one factor to be considered in the development of public transportation. 
In determining the cost, the ability and willingness to pay of the potential demand 
should be considered, so that they are more interested in using public 
transportation. The aim of this study was to determine potential demand as well as 
their ATP and WTP for 2nd corridor of BST for educational land use. 
 
In this study, the data obtained by distributing questionnaires to students, and 
employees who are in the educational land use in the 2nd corridor of BST. Data 
taken from respondents include questions that the results are used for analysis of 
the increasing demand and ability and willingness to pay. The population in this 
study were divided into two categories based on the costs charged on them, the 
students and the public. ATP and WTP analysis conducted on school days or 
working days, the ATP analysis on public category is divided into two categories, 
namely college students and employees. 
 
The results of the analysis showed that the potential additional demand Batik Solo 
Trans 2 corridors on land use function of education is equal to 58,01% of a total 
of 95003 people that have interest in existing condition of BST, and 5,62% of 
total population that have interest of using BST but with some improvement. That 
means here are 60450 people who are not using BST for daily activities but has an 
interest to use them. The ATP for potential demand category student is Rp. 
4512,39 and WTP is Rp. 2353,45. The results showed that the ability to pay of 
student is greater than the current cost Rp.2500, despite their willingness to pay a 
little lower than that. Ability to Pay of the public category is Rp. 3042,05 for 
college students and Rp. 6208,33 for the employee. Costs based on WTP for 
college students is Rp. 3805.56 and for employees is Rp. 3766.67. Results of the 
analysis show that the public category has more ability to pay than the college 
college students, because of that the government must establish a policy regarding 
BST cost for college students. 
 
 
Password : Potential demand, Ability to Pay (ATP) ,Willingness to Pay (WTP), 
Bus Rapid Transit (BRT) , Education area 
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